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Nota de agradecimiento
Evaluadores que han colaborado con la revista GAPP
El Instituto Nacional de Administración Pública desea agradecer la valiosa colaboración prestada por to-
dos los expertos que han participado, de forma desinteresada, en la evaluación anónima de los trabajos enviados
para su publicación en esta revista, desde que se implantara el nuevo sistema de selección de originales hasta la
actualidad (números 26 al 32). En prueba de reconocimiento, nos permitimos indicar sus nombres a continuación:








José Ignacio Cases Méndez
Rafael Catalá Polo
Ana Corces Pando
José Remo Fernández Carro
Ester García Sánchez
José Antonio Garde Roca









Blanca Olías de Lima Gete
Alberto Oliet Palá
José Luis Osuna Llameza




Josep María Reniu i Vilamala
Carlos Román del Río






María Isabel Wences Simon
Eduardo Zapico Goñi
Juan Zornoza Pérez
Rafael Zorrilla Torras
Estudios
